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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUAN LAPORAN KERJA MAGANG  
Dengan ini saya: 
Nama         : Nadya Kasih Reihan Prasetyo 
NIM         : 00000023062 
Program Studi      : Strategic Communication 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang:  
Nama Perusahaan   : PT Hardana Widya Mahir (Hybrid:H) 
        HAKUHODO Network Indonesia 
Divisi     : Creative Department 
Alamat    : Wisma PMI 7th Fl., Jl. Wijaya I No. 63 
    Kebayoran Baru, Jakarta 12170 
Periode Magang   : 1 September – 1 Desember 2020 
Pembimbing Lapangan : Laurentius Erik 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
Internship yang telah ditempuh.  
 Bekasi, 6 Januari 2021 
Nadya Kasih Reihan Prasetyo 
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AKTIVITAS ART CREATIVE INTERN DI HYBRID:H 
HAKUHODO NETWORK INDONESIA 
Nadya Kasih Reihan Prasetyo 
ABSTRAK 
Dewasa ini, iklim ekonomi kreatif mengalami pertumbuhan di era 
revolusi industri 4.0 karena sudah memberikan kontribusi secara signifikan 
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu subsektor dalam 
ekonomi kreatif adalah industri periklanan yang produksinya sangat 
kompleks dan detail, sehingga membutuhkan biro iklan (advertising 
agency). Sebagai full-service agency, PT Hardana Widya Mahir (Hybrid:H) 
yang berdiri tahun 2016 menjadi salah satu agensi yang memberikan 
pelayanan lengkap dan mampu menciptakan karya dan inovasi. Program 
kerja magang yang dilakukan kurang lebih 60 hari kerja, bertujuan untuk 
mengetahui secara langsung peran dan aktivitas art creative, sistem, alur, 
dan lingkungan kerja di Hybrid:H. Pekerjaan yang dilakukan oleh intern 
sebagai art creative antara lain; merancang key visual, melakukan riset 
referensi untuk social media concept, membuat synopsis untuk tvc. Ada pula 
proyek yang diwajibkan pada intern untuk membuat Hybrid Project yang 
bertujuan mencari solusi kreatif dari isu sosial yang berlandaskan konsep 
creative brief dan rumus Hybrid Project sendiri. Adapun hasil yang 
diinginkan dari tujuan praktik kerja magang ini antara lain, ilmu yang 
didapat selama masa perkuliahan dapat diaplikasikan ke dalam dunia kerja 
meskipun standar yang diharapkan berbeda dengan tugas kuliah. Selain itu, 
intern dapat mengetahui aktivitas secara langsung dan pentingnya peran art 
creative dalam merancang desain visual dan ilmu lain yang diperoleh seperti 
cara decking yang efektif, penyampaian deck melalui storytelling yang 
menarik, dan proses untuk mendapatkan sebuah ide yang efisien dan kreatif 
dengan self-storming sebelum berdiskusi. Intern juga dapat mengetahui 
bahwasanya tidak semua agensi memiliki alur, sistem, dan lingkungan kerja 
yang sama. 
 




ACTIVITIES OF ART CREATIVE INTERN AT 
HYBRID:H HAKUHODO NETWORK INDONESIA 
Nadya Kasih Reihan Prasetyo 
ABSTRACT 
The climate of the creative economy is now growing in the era of 
the Industrial Revolution 4.0, because it has made a significant contribution 
to Gross Domestic Product (GDP). One of the sub-sectors of the creative 
economy is the advertising industry, the production of which is very 
complex and detailed, and therefore requires an advertising agency. As a 
full-service agency, PT Hardana Widya Mahir (Hybrid:H) established in 
2016 has become one of the agencies that provides full-service services 
which is capable of creating innovations. The internship program, which 
takes place approximately 60 working days, aims to understand the role and 
activities of the art creative, system, flow and work environment in 
Hybrid:H. Things that have been done as an art creator, such as; designing 
key visuals, conducting research for the reference concept of social media, 
and making synopsis for tvc. There's several projects that require an intern 
to do called the Hybrid Project, which seeks to find creative solutions from 
social issues based on creative brief and Hybrid Project formulas. There are 
also expected results from the objectives of this internship such as, the 
knowledge that has been learned in college can be applied to a professional 
level even though the expected standards are different from the coursework. 
Furthermore, an intern be able to learn about the activities and importance 
of the role of art creatives in designing visual and broaden knowledge such 
as how to decking effectively, how to present deck through storytelling, and 
how to get an efficient and creative idea through self-storm before 
discussing to others. Intern can also find out that not all agencies have the 
same flow, system and work environment. 
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